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言語研究センター1991年度活動報告
(1) ｢神奈川大学言語研究｣の発行
No.14 平成4年3月
(2) ｢NEWSLETTER｣の発行
No.9 平成 3年7月
No･10 平成3年12月
(3)講演告
イ と き 平成3年7月5日 (金)
テーマ ｢実践的言語教授法｣
講 師 横山信子氏
(国際教育センター学校長)
ロ と き 平成3年10月18日 (金)
テーマ ｢ケチュア語とペルー ･インディオ
の今｣
講 師 LuisEnriqueRiosAIcantra氏
(ペルー国立芸術大学音楽学担当)
ハ と き 平成4年3月2日 (月)
テーマ ｢パソコンを利用した中国語の教育
と研究｣
講 師 松村文芳氏
(神戸商科大学教授)
(4)英語教育研究大会 (第2回)
と き 平成 3年11月30日 (土)
〔特別講演〕
テーマ ｢新しい学習指導要領とこれからの
英語教育｣
講 師 諏訪部真氏
(静岡大学教授)
〔基調講演〕
テーマ ｢コミュニケーション能力を高める
指導法｣
講 師 石黒敏明助教授
〔ワークショップ〕
①リスニングの指導法 寺内正典氏
(むリーディングの指導法 大内義徳氏
(勤ニューメディアの活用法 保崎則雄助教授
④AETとの授業のあり方 江原美明氏
(9スピーキングの指導法 水野晴光助教授
(5)連続公開講演会 (第2回)
イ と き 平成3年12月10日(火)･11日(水)･
13日 (金)
テーマ ｢WhatisPragmatics?｣
｢LanguageandCognition-aModu-
1arView｣
(6)
講 師 Robyn.Carston氏
(ロンドン大学講師ユニバーシティ
カレッジ)
ロ と き 平成3年12月12日(木)･13日(金)
テーマ ｢Cross-culturalIssuesinU.S.
-JapanCommunicationJ
｢Difference in discoure between
JapaneseandEnglish｣
講 師 ErichA.Berendt氏
(千葉大学講師)
(6)公開講座一神奈川大学語学教養講座(第4回)
期 間 平成4年2月24日(月)～3月6日(金)
A.英語講座A ･B (楽しい英語の学び方)
講 師 伊藤克敏教授 石黒敏明助教授
奥田宏子教授 上催雅子助教授
橋本 侃教授 保崎則雄助教授
疋田三良教授 水野光晴助教授
桧山正男教授 井谷玲子専任講師
B.中国語講座 (中国語と中国文化)
講 師 尾上兼英教授 吉川良和助教授
小島晋治教授 王 軍非常勤講師
那須 清教授
C. ドイツ語講座 (ドイツ語会話とドイツの詩)
講 師 高橋喜郎非常勤講師
D.フランス語講座 (フランス語学 ･教養)
講 師 倉田 清教授 佐藤夏生教授
E.スペイン語講座 (やさしいスペイン語)
講 師 大林文彦教授 太田強正教授
ビクトル ･カルデロン非常勤講師
F.ロシア語講座 (すぐ役立つロシア語)
講 師 中本信幸教授
岡野エレーナ非常勤講師
G.朝鮮語講座 (はじめて学ぶ朝鮮語)
講 師 季 守非常勤講師
(7)共同研究会
Ⅰ と き 平成3年 5月29日 (水)
テーマ ｢語用論の最近の動向について
-関連性理論を中心に-｣
報 告 井谷玲子専任講師
Ⅰ と き 平成3年6月26日 (水)
テーマ ｢インターアクティブビデオ研究に
ついて｣
報 告 保崎則雄助教授
Ⅲ と き 平成3年10月23日 (水)
テーマ ｢コロンブス 『第1回航海日誌』の
形容詞 (形容表現)について｣
報 告 青木康征教授
Ⅳ と き 平成3年11月27日 (水)
テーマ ｢大学教育の方法と課題 -教育=
学的視点より-｣
報 告 小池栄一教授
☆予 告☆
11月に第2回海外講演会を開催いた
します｡
講演者には､イギ リス ･ヨーク大学教
授AlanC.Charity氏を予定しており
ます｡
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